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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою наукового дослідження  є розгляд теоретичних основ 
управління фінансами в малому бізнесі, а також визначення, узагальнення характерних 
особливостей малого бізнесу та механізму управління його фінансовими ресурсами. 
Завданням наукового дослідження є виокремлення особливостей управління 
фінансами на малих підприємствах. 
Об’єкт дослідження. Малі підприємства та механізм управління фінансами. 
Методи та засоби дослідження. Методи та засоби, які застосовувалися під час 
наукового дослідження:  емпіричні методи (спостереження та порівняння) та емпірико-
теоретичні методи (абстрагування; аналіз і синтез; історичний та логічний підхід.) 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Під час 
наукового дослідження були вперше сформовані та виокремлені головні цілі в 
управлінні фінансами малого підприємства та визначено структуру фінансового 
механізму. 
Результати дослідження. Розвиток малих та середніх підприємств є рушійною 
силою для розвитку економіки, відіграє важливу роль у зростанні добробуту населення, 
вирішенні соціально-економічних проблем. В розвинений країнах 50-70% ВВП 
виробляється саме в цьому секторі. Малі підприємства є базисом економіки.  
Зміст механізму управління фінансами суб’єктів малого підприємництва значно 
відрізняється від фінансового управління великих підприємств. В економічній 
літературі запропоновано безліч визначень процесу управління фінансами, але, на 
думку авторів, найкраще трактування подає В.В. Виговська: «процес управління 
фінансовими ресурсами – це сукупність управлінських процедур, які виконуються у 
певній послідовності з метою вирішення, поставлених перед управлінням, завдань». В 
сучасному розумінні основним завданням фінансового менеджменту є ухвалення 
рішень по забезпеченню найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між 
підприємством і джерелами його фінансування. 
В даному дослідженні було визначено мету управління фінансами малого 
підприємства, а саме:  
- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;  
- попередження банкрутства та суттєвих фінансових невдач;  
- максимізація прибутку або мінімізація витрат;  
- стійкий темп зростання економічного потенціалу підприємства; 
- зростання обсягу виробництва та реалізації;  
- зростання доходів керівництва та власників підприємства;  
- забезпечення рентабельності бізнесу та інші.  
В малому бізнесі основною метою фінансового управління є ефективне 
управління оборотним капіталом, а саме запасами, дебіторською заборгованістю, 
грошовими коштами, що дозволяє підприємству мати достатню кількість ліквідних 
коштів і робить його платоспроможним. 
Практичне застосування фінансового менеджменту реалізується за допомогою 
фінансового механізму, який являє собою сукупність фінансових методів і важелів, за 
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допомогою яких організовується, плануються й використовуються фінансові, й у 
цілому, грошові ресурси.  
В проведеному дослідженні було структуровано фінансовий механізм, що 
утворюють три взаємозалежні блоки:  
1) нормативно-правове регулювання процесу формування та використання 
фінансових ресурсів (закони, нормативні акти);  
2) методи (прогнозування, планування, оподаткування, самофінансування) та 
важелі (дохід, прибуток, амортизаційні відрахування, податки, відсотки) реалізації 
політики управління фінансами підприємства; 
3) інформаційне забезпечення процесу формування та використання фінансових 
ресурсів (бухгалтерська звітність, статистичні дані). 
Висновки. Отже, для власника малого підприємства, якого цікавить, в першу 
чергу, поточний прибуток, стратегічна мета заміщається ціллю виживання. Через це 
успішний, на перший погляд, бізнес, легко переходить межу, за якою – спад та 
ймовірність банкрутства. 
В такій ситуації особливої уваги заслуговує розробка стратегії та перспективних 
інвестиційних проектів, використання інновацій у малому бізнесі. 
Розвиток суб’єктів малого підприємництва гальмують безліч обставин: 
недосконалість законодавства та неналежне його виконання органами влади, надмірний 
податковий тягар, дефіцит власних фінансових ресурсів, труднощі пошуку джерел 
фінансування та недостатній доступ до кредитних ресурсів, проблеми з одержанням 
приміщень, недостатній розвиток сфери лізингових та консалтингових послуг. 
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ВПЛИВ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ НА СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Студ. Є.Р. Селієвська, гр. МгФМ-16 
Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета. Метою наукової роботи є дослідження специфіки загроз підприємствам 
та визначення впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на діяльність підприємства. 
Фінансово-економічна безпека підприємства постійно знаходиться під впливом 
ризиків та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Механізм управління 
фінансово-економічною безпекою здійснюється з метою регулярного забезпечення 
використання всіх захисних заходів для уникнення негативного впливу небезпек, загроз 
і ризиків. Суттєвою методологічною проблемою є з’ясування взаємозв’язку категорій 
«ризик» та «загроза». 
В.М. Гриньова трактує ризик як «ймовірність виникнення втрат, збитків, 
недоотримання запланованих доходів" [1].  
Науковці І.П. Мойсеєнко та О.М. Марченко вважають, що «загроза» – це подія з 
негативними для підприємства наслідками, а «ризик» – це кількісна міра можливості її 
реалізації та ймовірність настання [2]. Тобто ризик існує тоді, де є ситуація вибору. 
